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20 世纪 60 年代，社区矫正在世界范围内应运而生。从 2002 年开始，我国










































Community corrections emerged around the world in the 1960s. It has been ten 
years from 2002 when pilot work of community corrections was first started in 
Beijing and Shanghai in China to February 2011 in which the term “community 
corrections” was confirmed in Criminal Law Amendment VIII. The implementation of 
community corrections has been widely accepted and approved in China, and quite a 
lot of achievements and experience have been obtained from the exploration and 
practice in that period. As an imported legal institution, “community corrections” is a 
concept translated from foreign languages. However the establishment and evolution 
of a legal institution are closely related to the local values, ideology, legal system and 
justice practice. How to localize community corrections system in order to yield its 
maximum utility in the existing legal system; and how to make full use of local 
resources for constructing a community corrections system with Chinese 
characteristics through feasible reform and innovation are the questions that legal 
workers should consider. Based on Chinese situation, referring to and absorbing the 
community correction systems abroad, this paper focuses on analyzing the 
achievements that have been gained as well as problems that have existed since the 
pilot work of community corrections started. And it advocates that reforms and 
improvements be carried out by perfecting the legal system, setting up relevant 
institutions of community corrections and improving the staff qualities. It aims to 
provide suggestions for the construction of community corrections system with 
Chinese characteristics and the improvement of criminal execution system in China. 
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第一章  社区矫正制度概述 


























⑤ 谷衍奎.汉字源流字典[Z].北京：华夏出版社， 2003.693. 




















在中国大陆地区，社区矫正是一个从英语 community corrections 或者
community-based  corrections 翻译过来的外来术语。从现有文献来看，这个术
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